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PESERTA ... Para peserta 
kursus yang terdiri 
daripada pelajar 
Kejuru teraan Awam 
UMS merakamkan 
gambar kenangan. 
GraduanKeiuruleraan A,.,am OMS sedia 
penubi pasaran sellor pembinaan 
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KOTA KlNABALU: Kursus teknikal 
'Acuan dan Perancah Binaan' yang meli-
batkan pelajar Fakulti Kejuruteraan 
(FKJ) Universiti Malaysia Sabah (VMS) 
mampu mengetengahkan kepada peserta 
mengenai kemahiran tekniluU serta pen-
galaman sebagai persediaan bakal grad-
uan Kejuruteraan Awam untuk 
memenuhi pasaran sektor pembinaan ne-
gara. 
Menurut pengarah program, Sahaluddin 
Syah Jawaludi, program sebegini penting 
bagi peJajar-pelajar Kejuruteraan Awam se-
bagai salah satu medium pembeJajaran se-
lain daripada kuliah. 
"Sesi seminar yang diadakan dapat 
menambah pengetahuan dan memberi 
pendedahan kepada pelajar tentang sistem 
aeuan dan peraneah binaan. 
"Bagi sesi praktikal pula, peserta 
berpeluang meneuba sendiri kaedah pe-
masangan sistem aeuan dan peraneah bi-
naan, dan ini secara tj'dak langsung dapat 
menguatkan lagi kemahiran pelajar dan 
menambah pengalaman yang berharga," 
katanya. 
Semen tara itu, pensyarah Kejuruteraan 
Awam, Sr. Asmawan Mohd Sarmail berkata 
sepanjang program itu berlangs ung, uara 
pelajar berpeluang untuk diketengal. '(an 
dengan penggunaan teknologi mesin dan 
peralatan dari Jerman yang disediakan oJeh 
Syarikat PERI Formwork Malaysia Sdn 
Bhd. 
"Diharapkan program Inl memberi 
pendedahan awal kepada pelajar yang bakal 
menempuhi pasaran sektor pembinaan pada 
masa akan datang dan sekali gus mereka 
lebih bersedia dengan suasana kawasan 
pembinaan yang terkenal dengan 3D, iaitu , 
'Danger, Dirty and Difficult' . 
"Selain itu, program ini juga dapat me-
lahirkan graduan yang berkualiti , berkeyak-
inan dan berintegriti ," ujar beliau. 
Pelajar tahun dua Kejuruteraan Awam, 
Fatiri Munirah Mohd ketika berkongsi pen-
galaman beliau berkata, program ini sangat 
bermanfaat kepada pelajar yang mengambil 
jurusan kejuruteraan. 
"lni kerana graduan kejuruteraan se-
harusnya mempunyai pendedaban berkaitan 
perihal 'praktikal seperti penggunaan per-
ancah di tapak pembinaan," katanya. 
Program yang berlangsung selama tiga 
hari itu disertai seramai 70 peJajar dan 
pensyarah Kejuruteraan Awam. 
